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Abstract
One of the unique stories in the al-Qur’an is the story of Adam as. Because 
in this story many things are mentioned disappear news that cannot be directly 
accepted by reason, Muhamad Abduh is one of the rationalist exegetical ﬁgures, 
he has a diﬀerent thought of what is implied in the story of Adam, he saw that 
the story of Adam in Surat al-Baqarah verses 30-39 explained the ﬂow of human 
life and human potential as a leader of this world. According to him, there were 
other creatures before Adam who lived on earth and Adam was not the ﬁrst 
human. He also mentioned that the story of Adam as a symbolic story, it makes 
the story of Adam in the Koran not real. Based on that problems, the purpose 
of this study is to know the interpretation and opinion of Muhamad Abduh 
regarding human potential in Surat al-Baqoroh verses 30-39, this research 
used two methods. The ﬁrst is descriptive method where the researcher will 
explain the explanation of the interpretation of Muhamad Abduh in Surat al-
Baqoroh verses 30-39. The second is the analytical method where the researcher 
presented a li!le criticism about the interpretation of Muhamad Abduh then 
draws conclusions about Muhamad Abduh’s interpretation of human potential 
in surat al -Baqarah verses 30-39.
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Abstrak
Salah satu kisah yang unik dalam al-Quran adalah kisah Adam a.s, karena 
didalamnya banyak disebutkan berita-berita ghaib yang tidak bisa langsung 
diterima oleh akal, Muhamad Abduh adalah salah satu tokoh mufasir yang 
rasionalis, ia memiliki pemahaman yang berbeda mengenai apa yang tersirat 
dalam kisah Adam, ia melihat bahwa kisah Adam dalam surat al-Baqarah ayat 
30-39 menjelaskan alur hidup manusia dan potensi manusia itu sebagai khalifah 
dibumi. Menurutnya ada mahluk lain sebelum Adam yang tinggal dibumi dan 
Adam bukan manusia pertama. Ia juga menyebutkan kisah Adam sebagai kisah 
simbolik. Berangkat dari permasalahan diatas tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengtahui penafsiran dan pendapat Muhamad Abduh mengenai potensi 
manusia dalam  surat al-Baqaroah ayat 30-39, penelitian ini menggunakan dua 
metode yaitu metode deskriptif dan analisis dalam menjelaskan pemaparan 
penafsiran Muhamad Abduh dalam surat al-Baqoroh ayat 30-39. Yang kemudian 
ditemukan bahwa kisah Adam menurut Muhammad Abduh adalah bentuk 
simbolik, dengan memahami bahwa penafsiran dalam kisah tersebut diambil 
dari pemahaman khalaf yang lebih menekankan pada ayat mutasyabihah untuk 
mencapai sebuah pemahaman tentang kandungan ayat al-Qur’an.
Kata Kunci: Muhamad Abduh, Kisah Adam a.s, Potensi Manusia, Kisah Simbolik
ﺔﻣﺪﻘﻣ
 ﻪﻧﺇ  ﱴﺣ  ﺺﺼﻘﻟﺍ  ﻦﻣ  ﺍﲑﺜﻛ  ﻩﺭﻮﺳ  ﰲ  ﱘﺮﻜﻟﺍ  ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ  ﻱﻮﺣ  ﺪﻗ
 ﺚﻴﺣ ﱐﺁﺮﻘﻟﺍ ﺺﺼﻘﻟﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﻰﻠﻋ ﻝﺪﻳ ﺍﺬﻫﻭ ،ﺀﺍﺰﺟﺃ ﺔﻴﻧﺎﲦ ﺏﺭﺎﻘﻟ ﻊﲨﻮﻟ
 ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﻢﺘﻫﺍ ﺪﻗﻭ ٣.ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﷲﺍ ﺏﺎﺘﻛ ﰲ ﺓﲑﺒﻜﻟﺍ ﺔﺣﺎﺴﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﺯﺎﺣ
 ﺔﻳﺍﺪﺑ ﺬﻨﻣ ﻪﺘﺼﻗ ﺮﻛﺬﻓ ،ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻡﺩﺁ ﱯﻧ ﻥﺄﺸﺑ ﺍﲑﺒﻛ ﺎﻣﺎﻤﺘﻫﺍ ﻢﳝﺮﻜﻟﺍ
 ﻒﻠﺘﳐ ﻪﺘﺼﻘﻓ ،ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻰﻔﻋ ﱵﺣ ﺀﺎﻄﳋﺍ ﻪﺑﺎﻜﺗﺭﺍﻭ ،ﻢﻠﻌﻟﺎﺑ ﻪﻣﺍﺮﻛﺇ ﰒ ،ﻪﻘﻠﺧ
 ﺐﻘﻠﻳ ﱵﺣ ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﺭﺪﺼﻣ ﻦﻋ ﻥﺎﻴﺑ ﻪﻴﻓ ﺎﳌ ﻦﻳﺮﺧﻵﺍ ﺀﺎﻴﺒﻧﻷﺍ ﺔﺼﻘﺑ
.ﺮﺸﺒﻟﺍ ﰊﺃ
 ﺕﺎﺒﺛﺇ  ﻪﻴﻓ  ﺺﺼﻘﻟﺍ  ﺩﺍﺮﻳﺇ  ﻑﺍﺪﻫﺃ  ﻦﻣ  ﻥﺃ  ﻰﻠﻋ  ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ  ﺺﻧ  ﺪﻗﻭ
 ،ﷲﺍ  ﻡﻼﻛ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ  ﻥﺃﻭ  ﻡﻼﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ  ﷲﺍ  ﻰﻠﺻ ﺪﻤﳏ ﺓﻮﺒﻧ  ﺮﻳﺮﻘﺗﻭ  ﻲﺣﻮﻟﺍ
٥ .ﺹ ،ﻩ١٠٤١،ﺮﻜﻔﻟﺍ ﺭﺍﺩ :ﺕﻭﲑﺑ ،١.ﺝ،ﻢﻴﻈﻌﻟﺍ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﲑﺴﻔﺗ ،ﻰﻘﺸﻣﺪﻟﺍ ﲑﺜﻛ ﻦﺑﺇ  ٣
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ﻭﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺼﺔ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺣﻴﺚ ﻭﻇﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ 
ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ.٤ ﻇﻬﺮ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ 
ﺗﻔﺴﲑ ﻗﺼﺔ ﺁﺩﻡ ﺑﲔ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﺜﺎﳍﺎ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ 
ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻭﺍﻟﻘﺮﻃﻮﰊ ﺃﻥ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺫﻭﺍ ﺣﻜﻤﺔ ﺑﻠﻴﻐﺔ ﰲ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ٥ ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ  ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ  ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ  ﻗﺒﻞ  ﺁﺩﻡ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﺴﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺄﻝ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﲟﺜﻞ ﺫﻟﻚ.
 ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﳌﻔﺴﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ 
ﺑﺘﻔﺴﲑﻩ  ﺍﳌﻨﺎﺭ  ﻟﻈﻬﻮﺭ  ﺑﻌﺾ  ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ  ﺗﻔﺴﲑﻩ  ﺑﺎﳌﻔﺴﺮﻳﻦ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ.٦ 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﺼﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻭﺍﺛﻘﺎ ﻣﻦ 
ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺫﺍﻟﻚ.٧ﻭﻗﺪ ﺇﺧﺘﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﺮﺽ ﻗﺼﺔ ﺁﺩﻡ ﺍﻟﱵ 
ﻭﺭﺩ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻵﻳﺔ ٣٠-٣٩ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻭﳏﺪﺩﺍ. 
ﻭﳏﻤﺪ  ﻋﺒﺪﻩ  ﻫﻮ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻗﺎﻡ  ﻭﺣﺪﻩ  ﻣﻦ  ﺑﲔ  ﺭﺟﺎﻝ  ﺍﻷﺯﻫﺮ  ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ  ﺇﱃ 
ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ.٨ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺫﻭﺍ ﳑﻴﺰﺓ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ 
ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﺼﺔ ﺁﺩﻡ.
٤  ﺻﻼﺡ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﺝ.١، ﻁ.١، ﺩﻣﺸﻘﻰ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ١٩٩٨ﻩ-١٤١٩ﻡ، 
ﺹ. ٨٦
٥  ﺍﲪﺪ  ﻣﺼﻄﻔﻰ  ﺍﳌﺮﺍﻏﻰ،  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﳌﺮﺍﻏﻰ،  ﺝ.١،  ﻁ.١،  ﻣﺼﺮ:ﻣﺼﻄﻔﻰ  ﺍﻟﺒﺎﰉ  ﺍﳉﻠﻰ، 
١٣٦٥ﻩ- ١٩٤٦ﻡ، ﺹ. ٧٥
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٨  ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﻋﻨﻪ »ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮﻯ ﻣﻦ 
ﺣﻘﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﰒ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ.« ﺃﻧﻈﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ: ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺝ. ٢، ﻁ. 
٧، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ، ٢٠٠٠، ﺹ. ٤٠٧
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ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺼﺔ  ﻟﻐﺔ  :  ﻗﺎﻝ  ﺍﻹﻣﺎﻡ  ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ  ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ  ﰲ  ﻛﺘﺎﺏ  ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ 
ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ: ﺍﻟﻘﺺ: ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻷﺛﺮ. ﻳﻘﺎﻝ: ﻗﺼﺼﺖ ﺃﺛﺮﻩ. ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ: ﺍﻷﺛﺮ.
ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ: ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺘﺘﺒﻌﺔ.٩ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻵﻳﺔ ٦٢: )ِﺇﻥﱠ 
َﻫَﺬﺍ َﻟُﻬﻮﺍﻟِﻘَﺼُﺺ ﺍَﳊﻖﱡ .( ﻭﰲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻥ ﻣﻌﲏ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻫﻮ ﺍﳋﱪ ﻭﻫﻮ 
ﺍﻟﻘﺼﺺ. ﻭﻗﺼﺼﺎ: ﺃﻭﺭﺩﻩ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ : ﺍﳋﱪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ 
ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻑ : ﲨﻊ ﺍﻟﻘّﺼﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﻜﺘﺐ.٠١ ﻭﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ 
ﺇﺧﺒﺎﺭﻩ ﻋﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺒﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻛﻞ ﻗﻮﻡ 
ﺃﻱ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺮﺍﺣﻞ، ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺃﻱ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺘﺘﺒﻌﺔ 
ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ، ﺍﳋﱪ، ﻭﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺍﳊﺎﻝ.١١
ﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺃّﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻼ ﻓﻨﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﰲ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻮﺍﺩﺛﻪ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺃﺩﺍﺀ ﻏﺮﺽ ﻓﲏ ﻃﻠﻴﻖ. ﺑﻞ ﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ  ﺇﱃ  ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ  ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.  ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ  ﺇﺣﺪﻯ  ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﻹﺑﻼﻍ  ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ.٢١ ﻓﺎﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻪ ﻋﱪﺓ ﻭﻋﻈﺔ ﻟﲑﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ 
ﺑﻪ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﻟﻪ ﻟﻴﻨﺸﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ.
٩  ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ، ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺑﲑﻭﺕ : ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺹ. 
٤٠٤
٠١  ﺇﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻁ، ١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ : ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺹ. ٣٦٥١
١١  ﻣّﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ١٤١١ﻩ – ١٩٩٠ﻡ، 
ﺹ. ٣٠٦
٢١  ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ٢٠٠٢ﻡ ﺹ. ١٤٥
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ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ
  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺁﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﱐ ﻣﻔﱵ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ 
ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ.٣١ ﻭﻟﺪ ﰲ ﺣﺼﺔ ﺷﺒﺸﲑ ﻣﻦ ﻗﺮﻯ 
ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺳﻨﺔ ١٢٦٥ ﻩ-١٨٤٩ﻡ.٤١ ﻭﻗﺪ ﺗﺼﻮﻑ ﻭﺗﻔﻠﺴﻒ 
ﻭﻋﻤﻞ  ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻭﻛﺘﺐ  ﰲ  ﺍﻟﺼﺤﻒ  ﻭﻻ  ﺳﻴﻤﺎ  ﺟﺮﻳﺪﺓ  ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ  ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، 
ﻭﺳﺎﻓﺮ ﺇﱃ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﺃﺻﺪﺭ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻓﻐﺎﱐ ﺟﺮﻳﺪﺓ 
ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﺛﻘﻰ، ﺗﻮﰲ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﰲ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮﺍ 
١٩٠٥ﻡ.٥١
ﺃﻟﻒ  ﳏﻤﺪ  ﻋﺒﺪﻩ  ﻭﳏﻤﺪ  ﺭﺷﻴﺪ  ﺭﺿﺎ  ﺗﻔﺴﲑﺍ  ﺑﺎﺳﻢ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﺍﳊﻜﻴﻢ  ﺍﳌﺸﺘﻬﺮ  ﺑﺎﺳﻢ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﳌﻨﺎﺭ،  ﻫﻮ  ﺗﻔﺴﲑ  ﻏﲑ  ﺷﺎﻣﻞ ﳉﻤﻴﻊ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﻳﻨﺘﻬﻲ  ﺍﳌﺠﻠﺪ  ﺍﻟﺜﺎﱐ  ﻋﺸﺮ  ﻣﻨﻪ  ﻋﻨﺪ  ﻗﻮﻟﻪ  ﺗﻌﺎﱃ  ﰲ  ﺍﻵﻳﺔ  ٥٣  ﻣﻦ  ﺳﻮﺭﺓ 
ُوا ْٱwَيِٰت لََيۡسُجُنن)ُهۥ َحت) ٰ ِحٖي( ﻛﺘﺐ 
َ
ﻳﻮﺳﻒ: )ُثم) بََدا لَُهم ّمِۢن َبۡعِد َما َرأ
ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﻭﻳﻜﺘﺐ ﰲ  ﺃﺛﻨﺎﺀ  ﺇﻟﻘﺎﺀ  ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ 
ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻳﻮﺩﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺃﻫﻢ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﰒ ﳛﻔﻆ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﻴﻤﺪﻩ 
ﲟﺎ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﰒ ﻳﻨﺸﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻭﻛﺘﺒﻪ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﳌﻨﺎﺭ. ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﻝ ﺑﺪﺍﻳﺔ 
ﻫﺬﺍ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ.٦١
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺣﺎﻭﻝ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﳛﺮﺹ ﻛﻞ ﺍﳊﺮﺹ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺁﻳﺔ ﻧﻔﻌﺎ 
٣١  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻁ. ١، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ: 
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ١٤٢٤ﻩ- ٢٠٠٣ﻡ، ﺹ. ٣٠٢  
٤١  ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ﻁ. ٢، ﺝ. ١ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، ١٤٢٧ﻩ-٢٠٠٦ﻡ، ﺹ. ٢٠-١٩
٥١  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺹ. ٣٠٢
٦١  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺹ. ٣٠٥
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ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻧﺰﻝ ﻫﺪﻯ ﻭﺭﲪﺔ ﻭﺑﺸﺮﻯ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻜﻞ ﺍﻵﻳﺔ ﲢﻤﻞ 
ﻓﺎﺋﺪﺓ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺗﻌﺎﰿ  ﺃﻣﺮﺍﺿﻪ ﻭﺗﺰﻛﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ  ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ  ﺁﻳﺔ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ  ﻗﻀﻴﺔ  ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﺈﻧﻪ  ﻳﺘﻮﺳﻊ  ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﺣﱴ ﻳﺒﺪﻭﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﻝ.٧١ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺗﻔﺴﲑﻩ 
ﳏﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.٨١
ﻭﻛﺎﻥ  ﺗﻔﺴﲑ  ﳏﻤﺪ  ﻋﺒﺪﻩ  ﻳﺘﺼﻒ  ﺑﻘﻠﺔ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺍﳌﺄﺛﻮﺭ  ﻭﻇﻬﻮﺭ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺩّﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭ ﻭﺍﻟﺼﺮﻳﺢ 
ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ.٩١ ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻛﺬﻟﻚ 
ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺳﻨﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.٠٢ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ  ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ  ﺍﻵﻳﺔ ٧-٩,١٢ 
ﻓﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﻔﺴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ 
ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ. 
٧١  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺹ. ٣١١
٨١  ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺳﻠﻜﻪ ﺍﳌﻔﺴﺮ ﻟﻴﻌﻠﺞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺑﲔ ﳎﺘﻤﻌﺎﻢ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺍﳌﻔﺴﺮ ﺇﱃ ﳎﺘﻤﻌﻪ ﻧﻈﺮﺓ 
ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻔﺎﺣﺺ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﺩﺍﺀﻩ ﻭﻳﺘﻌّﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺘﻪ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﻪ ﻧﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﻄﻠﺐ 
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ. ﺍﻧﻈﺮ ﺍﱃ: ﻓﻬﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ، ﲝﻮﺙ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ 
ﻭﻣﻨﺎﻫﺠﻪ، ﻁ. ٤، ﺭﻳﺎﺽ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﻮﺑﺔ، ١٤١٩ﻩ، ﺹ. ١٠٥
٩١  ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺇﻳﺎﺯﻱ، ﺗﻔﺴﲑ ﻭﻣﻔﺴﺮﻭﻥ ﺣﻴﺎﻢ ﻭﻣﻨﻬﺠﻬﻢ، ﻃﻬﺮﺍﻥ: ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ 
ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ، ﺩ.ﺱ، ﺹ. ٦٧٠
٠٢  ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ، ﲝﻮﺙ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻣﻨﺎﻫﺠﻪ، ﺹ. ١٦٠
١٢  ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻧﺼﺮ ﺍﷲ ﳉﻴﻮﺵ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻏﺰﻭﺓ ﺑﺪﺭ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ 
ﺍﳌﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﳊﺴﻴﺔ، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺃﻣﺮ 
ﺭﻭﺣﺎﱐ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻓﻴﺰﻳﺪ ﰲ ﻗﻮﺎ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻼ ﺗﺴﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻟﺰﻝ ﻭﺍﳋﻮﻑ ﻓﺈﺫﻥ 
ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳏﺎﺭﺑﲔ ﻫﻨﺎﻙ. ﺃﻧﻈﺮ ﺇﱃ: ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، 
ﺝ. ٩، ﻗﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ١٣٦٦ﻩ-١٩٤٧ﻡ، ﺹ. ٦٠٦-٦٠٩
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ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ » ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ 
ﻭﻳﱭ ﻓﻴﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳋﻠﻖ ﻭﻃﺒﺎﺋﻌﻬﻢ ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺸﺮ. ﻭﻻ ﺑﺪ 
ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﰲ ﺃﻃﻮﺍﺭﻫﻢ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻢ 
ﻭﻣﻨﺎﺷﺊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺣﻮﺍﳍﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻭﺿﻌﻒ ﻭﻋﺰ ﻭﺫﻝ ﻭﻋﻠﻢ ﻭﺟﻬﻞ ﻭﺇﳝﺎﻥ 
ﻭﻛﻔﺮ  ﻭﻣﻦ  ﺍﻟﻌﻠﻢ  ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ  ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﺍﻟﻜﺒﲑ  ﻋﻠﻮﻳﻪ  ﻭﺳﻠﻔﻴﻪ  ﻭﳛﺘﺎﺝ  ﺇﱃ  ﻓﻨﻮﻥ 
ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ.«٢٢
ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﲞﻼﻓﺔ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻗﺒﻠﻪ
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﺍﱃ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﲔ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ )ۡذ قَاَل َرب~َك لِۡلَمَلuni0670_uni0653ئَِكة ِ
َتَۡعُل فِيَها َمن ُيۡفِسُد فِيَها َويَۡسِفُك ٱّلَِمآَء 
َ
ِض َخلِيَفٗة ۖقَالُٓوا ْأ
َ
إِّنِ َجاِعٞل ِف ٱۡل
ۡعلَُم َما 9َ َتۡعلَُموَن(  ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﷲ ﻋﻦ 
َ
َوَنُۡن نَُسّبُِح ِبَۡمِدَك َوُنَقّدِ ُس لََك ۖقَاَل إِّنِ ٓ أ
ﺟﻌﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻮ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ )ﺟﺎﻋﻞ( ﻭﱂ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﱐ ﺳﺄﺟﻌﻞ، 
ﻓﻬﺬﺍ  ﻣﻦ  ﺑﺎﺏ  ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  ﻋﻠﻰ  ﻭﻗﻮﻉ  ﺍﻷﻣﺮ ﻷﻥ  ﻣﺎ  ﺃﺭﺍﺩﻩ  ﺍﷲ  ﻓﻬﻮ  ﻭﺍﻗﻊ ﻻ 
ﳏﺎﻟﺔ،٣٢  ﻭﻟﻪ  ﻣﻔﻌﻮﻻﻥ  ﺩﺧﻞ  ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ  ﻭﺍﳋﱪ  ﻭﳘﺎ  ﻗﻮﻟﻪ  )ﰲ  ﺍﻵﺭﺽ 
ﺧﻠﻴﻔﺔ( ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻔﻌﻮﻟﻴﻪ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺼﲑ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺧﻠﻴﻔﺔ.٤٢
ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻨﺎﺭ ﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺃﻱ ﺧﻄﺔ 
ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﺑﺎﳌﻔﺴﺮ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ 
ﺗﻔﺴﲑﻩ: )ﺇﱐ ﺟﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺧﻠﻴﻔﺔ )ﻗﺮﺉ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺫ : )ﺇﱐ ﺟﺎﻋﻞ ﰲ 
ﺍﻷﺭﺽ ﺧﻠﻴﻘﺔ( ﺣﻜﻬﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﻏﲑﻩ، ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ 
٢٢  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ. ١،  ﺹ. ٢٣
٣٢  ﺻﺎﱀ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﺝ. ١، ﺹ. ٩٩
٤٢  ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﻏﻮﺍﻣﺾ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝ. ١، 
ﻁ. ١، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ، ١٤١٨ﻩ-١٩٩٨ﻡ، ﺹ. ٢٥١
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ﻭﻟﻴﺲ  ﺍﳌﺮﺍﺩ  ﻫﻨﺎ  ﺑﺎﳋﻠﻴﻔﺔ  ﺁﺩﻡ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ  ﻓﻘﻂ،٥٢  ﻭﺍﺭﺗﻜﺰ  ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ 
ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﳋﻠﻴﻔﺔ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﷲ ﰲ ﺗﺪﺑﲑ 
ﺍﻟﻌﺎﱂ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺴﻢ ﻣﻌﲏ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ 
ﻣﻌﲎ  ﺍﳌﺠﺎﺯﻱ  ﻭﻣﻌﲎ  ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ،  ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ  ﺑﺎﳋﻠﻴﻔﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﻨﺎﻩ  ﺍﳌﺠﺎﺯﻱ  ﻫﻮ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﱃ ﻋﻤﻼ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﳌﺴﺘﺨِﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺍﻟﻮﺻﻰ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮ 
ﳎﺎﺯ ﻣﺮﺳﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﻷﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﻻ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻋﺎﻣﻼ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻷﺭﺽ.٦٢ ﻭﺃﻣﺎ 
ﻣﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﻠﻒ ﺻﺎﺣﺐ 
ﺍﻟﺸﻴﺊ ﰲ  ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ  ﳑﻠﻮﻛﺎﺗﻪ ﻭﻻ  ﻳﻠﺰﻡ  ﺍﻥ  ﻳﻜﻮﻥ  ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ ﻣﺴﺘﻘﺮﺍ ﰲ 
ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،٧٢ ﻓﺨﻠﻴﻔﺔ ﺁﺩﻡ ﻭﺧﻠﻔّﻴﺘﻪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﲑ 
ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻹﳍﺎﻡ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ.
ﺑﲔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻣﻌﲎ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﺠﺎﺯﻱ ﻭ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ 
ﻷﻧﻪ  ﺍﺣﺪﻯ  ﻣﻦ  ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺄﺧﺬ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ  ﻛﺒﲑﺍ  ﺑﺎﻟﻨﺎﺣﻴﺔ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ 
ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻼﻡ ﻋﺮﰊ ﻓﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
٥٢  ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺝ. ١، ﺹ. ٣٣٧
٦٢   ﳏﻤﺪ  ﻃﺎﻫﺮ  ﺍﺑﻦ  ﻋﺎﺷﻮﺭ،  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،  ﺝ.  ١،  ﺗﻮﻧﻴﺲ،  ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﺘﻮﻧﻴﺴﻴﺔ، 
١٩٨٤ﻡ، ﺹ. ٣٩٨
٧٢  ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺮﻓﺎﺕ. ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﺯﻋﻤﻮﺍ ﺃﻧﻪ 
ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺟﻨﺲ ﺍﲰﻪ ﺍﻟّﻄﻢ ﻭﺍﻟّﺮﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻤﻮﺭﺓ ﲟﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺗﺪﻋﻰ »ﺍﻟﺘﻴﺘﺎﻥ« ﻭﺃﻥ »ﺯﻓﺲ« ﻭ)ﻫﻮ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ( ﻛﺒﲑ ﺍﻷﺭﺑﺎﺏ 
ﰲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﺟﻼﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻔﺴﺎﺩﻫﻢ. ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ﺳﻴﺎﻕ 
ﺍﻵﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺫﻛﺮ ﺧﻠﻖ ﺍﻷﺭﺽ ﰒ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﺑﺬﻛﺮ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺟﻌﻞ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺩﻟﻴﻞ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻌﻞ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻘﻬﺎ. ﺃﻧﻈﺮ: ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ، ﺗﻔﺴﲑ 
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ. ١، ﺹ. ٣٩٩
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ﻃﺮﻳﻘﺎ  ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻛﻌﻠﻢ  ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻟﻚ 
ﻳﺴﺒﺐ  ﺍﱃ  ﻭﻗﻮﻉ  ﺍﻟﻐﻠﻂ  ﻭﺳﻮﺀ  ﺍﻟﻔﻬﻢ  ﻟﺬﻟﻚ  ﺃﻇﻬﺮ  ﰲ  ﺗﻔﺴﲑﻩ  ﺃﻥ  ﺍﳌﻌﲎ 
ﺍﳌﺠﺎﺯﻱ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ.٨٢ 
ﻭﺃﻣﺎ ﳏﻤﺪ  ﻋﺒﺪﻩ  ﻳﻘﻮﻝ ﰲ  ﺗﻔﺴﲑﻩ  ﻫﻨﺎﻙ  ﻣﺬﻫﺒﺎﻥ ﰲ  ﺗﻔﺴﲑ  ﻣﻌﲎ 
ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ، ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻴﺲ ﺁﺩﻡ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻜﻨﺖ ﺍﻷﺭﺽ، ﻷﻥ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻨﺪﻩ 
ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﳜﻠﻔﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ، ﻭﺫﻛﺮ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺳﺄﻝ ﺍﳌﻠﺌﻜﺔ 
ﻋﻦ ﺟﻌﻞ ﺁﺩﻡ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﳐﻠﻮﻕ ﺧﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﺁﺩﻡ  ﰲ ﺍﻷﺭﺽ 
ﻳﺴﻤﻮﻥ  ﺑﺎﳊﻦ ﻭﺍﻟﱭ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻢ ﻭﺍﻟﺮﻡ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻋﺎﺛﻮﺍ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺴﺪﺍ. ٩٢
ﻭﺍﳌﺬﻫﺐ  ﺍﻟﺜﺎﱐ  ﺃﻥ  ﻣﻌﲎ  ﺇﱐ  ﺟﺎﻋﻞ  ﰲ  ﺍﻷﺭﺽ  ﺧﻠﻴﻔﺔ  ﻋﲏ  ﺃﻱ 
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﷲ ﰲ ﺃﺭﺿﻪ، ﰒ ﺃﻛﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻨﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﲞﻠﻴﻔﺔ ﺁﺩﻡ 
ﻭﳎﻤﻮﻉ  ﺫﺭﻳﺘﻪ  ﻟﻜﻦ  ﻣﺎ  ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ  ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﻑ، ﻫﻞ ﻫﻮ  ﺍﺳﺘﺨﻼﻑ 
ﺑﻌﺾ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﺃﻡ ﺍﺳﺘﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ؟.٠٣ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ 
ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻛﻔﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﰒ ﺗﻔﺴﲑ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ.
ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻵﻟﻮﺳﻲ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ 
ﺧﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﺃﺑﻴﻨﺎ ﺁﺩﻡ ﺛﻼﺛﲔ ﺁﺩﻡ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺁﺩﻡ ﻭﺁﺩﻡ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻘﻴﺖ 
ﺧﺮﺍﺑﺎ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﲬﺴﲔ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﰒ ﻋﻤﺮﺕ ﲬﺴﲔ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﰒ ﺧﻠﻖ ﺃﺑﻮﻧﺎ 
ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﰒ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻟﻪ ﺭﺃﻱ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻴﺲ 
٨٢  ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﻁ. ١، ﺝ. ١،  ﺹ. ١٩
٩٢  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ. ١، ﻁ. ١، ﻗﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ١٣٦٦ﻩ-١٩٤٧ﻡ، 
ﺹ. ٢٥٨
٠٣  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ. ١، ﺹ. ٢٥٨
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ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﺃﺻﻮﱄ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺫﺭﻳﺔ ﺁﺩﻡ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻫﻨﺎ 
ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ  ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ  ﺍﻟﺒﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻆ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻻﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﻣﻦ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺑﻘﻮﳍﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ 
ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻋﺪﺓ ﺁﺑﺎﺀ ﺗﺮﺟﻊ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﺳﻼﺋﻞ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻨﻬﻢ.١٣ 
ﻟﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻨﺎﺭ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺁﺩﻡ ﻫﻮ ﺃﺑﻮﺍ 
ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﺒﺘﻪ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ﻗﻄﻌﻴﺎ ﻭﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮﻝ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﻨﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ 
ﺁﺩﻡ ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﺸﺮ.٢٣ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺒﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ 
ﰲ ﲝﺚ ﻋﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺁﺩﻡ ﻟﻴﺲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ، ﺃﻱ ﺇﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﻮﻟﺪ 
ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﻓﺤﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺧﻠﻖ 
ﻷﻥ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﳜﻠﻖ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ 
ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﻭﻡ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻰ ﺧﻠﻘﺎ ﻷﻥ ﺍﳋﻠﻖ ﻫﻮ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﻭﻡ ﺍﱃ 
ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ.
 ﻳﺮﻯ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﻛﻤﺎﻝ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳛﺪﺙ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ 
ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﳋﻠﻖ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﲟﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻗﺎﻝ ﺍﷲ 
ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﻵﻳﺔ ٨٢-٩٢ ۡذ قَاَل َرب~َك لِۡلَمَلuni0670_uni0653ئَِكة ِإِّنِ َخٰلُِقۢ بََشٗ ا 
ّمِن َصۡلَصٰٖل ّمِۡن َحَإ ٖم) ۡسُنوٖن، فَإَِذا َسو) ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخُت فِيه ِِمن ر~ وِح َفَقُعوا َْلُۥ 
َسِٰجِديَن،   ﺫﻛﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮﻳﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺨﺔ ﺭﻭﺣﻪ ﲟﻌﲎ ﻛّﻤﻠﻪ. ﻓﺮﲟﺎ ﺇﺳﻜﺎﻧﻪ 
ﰲ ﺑﻼﺩ  ﺍﻟﻐﺮﺏ  ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﱃ ﻣﻴﻞ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﱃ  ﺍﳌﺬﻫﺐ 
١٣  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ. ٤ ﻁ. ١، ﻗﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ١٣٦٦ﻩ-١٩٤٧ﻡ، ﺹ. 
٣٢٦
٢٣  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ. ٤ ﻁ. ١، ﺹ. ٣٢٧
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ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻨﻔﺎ ﺁﺧﺮ ﺧﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﺁﺩﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ 
ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺑﻞ ﺇﺳﺘﺨﻼﻑ، ﺩﻝ ﺫﻟﻚ 
ﺃﻧﻪ ﻳﻔﺴﺮ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺍﻟﺮﺑﻂ 
ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻣﻊ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.٣٣ 
  ﺇﺗﻀﺢ  ﻟﻨﺎ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ  ﺍﻵﻳﺔ  ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻼﻧﻴﺘﻪ. ﻭﻛﻤﺎ  ﻗﺎﻝ 
ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻰ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺳﻨﻦ 
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.٤٣ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ 
ﰲ  ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﺍﻹﺳﻼﻡ  ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ  ﺇﺫﺍ  ﺗﻌﺎﺭﺽ  ﺍﻟﻌﻘﻞ  ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ  »ﺍﺗﻔﻖ  ﺍﻫﻞ  ﺍﳌﻠﺔ 
ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﳑﻦ ﻻﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﺧﺬ ﲟﺎ ﺩّﻝ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ«٥٣ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻇﻬﺮ ﺃﺛﺮ ﺗﻔﻜﲑﻩ ﺍﳊّﺮ ﻭﺍﳋﺎﱄ ﻣﻦ ﲨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﻭﺃﻥ 
ﺇﺳﻜﺎﻧﻪ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺗﻔﻜﲑﻩ ﻛﻤﺎ ﺟﺮﻱ ﰲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻋﻦ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ.
ﺧﻼﻓﺔ ﺁﺩﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ
ﺑﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﺃﻥ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻵﻳﺔ ٣٠ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺧﻠﻖ 
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﻭﻳﻮﻇﻒ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﳊﻔﻆ 
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺷﺪﻩ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳋﱪﺓ ﺃﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﲟﺎ ﻭﻫﺒﻪ ﺍﷲ ﻟﻪ. 
ﻣﻴﺰ ﺍﷲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻭﲞﻠﻖ ﺿﻌﻴﻒ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﲟﺎ ﺧﻠﻘﻪ  ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ 
ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﻵﻳﺔ ٠٢:)يَُسّبُِحوَن ٱل) َۡل 
َوٱل)َهاَر 9َ َيۡفُتُ وَن( ،ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻵﻳﺔ ٥٦١ )ن)ا َلَۡحُن ٱلص) آف~وَن(، 
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٤٣  ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ، ﲝﻮﺙ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻣﻨﺎﻫﺠﻪ، ﺹ. ١٦٠
٥٣  ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ، ﲝﻮﺙ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ، ﺹ. ١٤٥
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ﻓﺈﻥ  ﺍﳌﺮﺍﺩ  ﺑﺎﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻢ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﻟﻜﻞ 
ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻭﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺟﺪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﺍﻟﺮﺍﻛﻊ 
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.٦٣
ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﰲ 
ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺜﺎﳍﺎ ﺍﳌﻌﺪﻥ ﻭﺍﳉﻤﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻋﻤﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ 
ﻭﺇﳕﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻠﻮ ﻓﺮﺽ ﻟﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﻓﻬﻤﺎ ﻻ ﺃﺛﺮ ﳍﺎ ﰲ 
ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﳊﻜﻢ ﺍﷲ ﻭﺳﻨﺘﻪ ﰲ ﺍﳋﻠﻖ، ﻓﻜﻞ ﺣﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ 
ﺍﳌﺤﺴﻮﺳﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ  ﻓﺈﻥ  ﻟﻪ  ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﳏﺪﻭﺩﺍ ﻭﻋﻠﻤﺎ  ﺇﳍﺎﻣﻴﺎ ﳏﺪﻭﺩﺍ ﻭﻋﻤﻼ 
ﳏﺪﻭﺩﺍ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺣﺪ ﻟﻌﻠﻤﻪ 
ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ.٧٣ ﳐﺎﻟﻔﺎ  ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ  ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﻏﲑ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻷﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺮﻳﺔ ﰲ  ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻭﺗﺼﺮﻓﻪ  ﻟﻜﻦ ﺣﺮﻳﺔ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ  ﺃﻥ 
ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻫﻮ ِﷲ ﻭﺣﺪﻩ.٨٣ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺁﺭﺍﺀ ﳑﺘﻊ ﻭﻣﺜﲑﺓ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﺷﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺧﻠﻖ ﺿﻌﻴﻒ ﻭﺟﺎﻫﻞ  ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻪ ﻭﺟﻬﻠﻪ ﻋﱪﺓ ﳌﻦ ﻳﻌﺘﱪ 
ﻷﻧﻪ ﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻷﻗﻮﻳﺎﺀ ﻭﻣﻊ ﺟﻬﻠﻪ ﰲ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﲰﺎﺀ، 
ﻳﻮﻟﺪ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻋﺎﳌﺎ ﺑﺎﻹﳍﺎﻡ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﻀﺮﻩ ﻭﺗﻜﻤﻞ ﻟﻪ ﻗﻮﺍﻩ ﰲ ﺯﻣﻦ ﻗﻠﻴﻞ 
ﻭﻳﻮﻟﺪ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﻴﺲ  ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﳍﺎﻡ  ﺇﻻ  ﺍﻟﺼﺮﺍﺥ  ﺑﺎﻟﺒﻜﺎﺀ ﰒ ﳛﺲ ﻭﻳﺸﻌﺮ 
ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﺍﻟﺒﻄﺊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻭﻳﻌﻄﻲ ﻗﻮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﺼﺮﻑ 
ﺑﺸﻌﻮﺭﻩ  ﻭﺇﺣﺴﺎﺳﻪ  ﺗﺼﺮﻓﺎ  ﻳﻜﻮﻥ  ﻟﻪ  ﺑﻪ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ  ﻋﻠﻰ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ، 
٦٣  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ.١، ﺹ. ٢٥٩
٧٣  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ.١،  ﺹ. ٢٥٩
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ﻓﻴﺴﺨﺮﻫﺎ ﻭﻳﺬﻟﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ.٩٣ 
ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻌﻘﻞ  ﻫﻮ  ﺁﻟﺔ  ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  ﺑﲔ  ﺍﳊﻖ  ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ  ﺑﲔ  ﺍﻟﻀﺎﺭ  ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﻊ، 
ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻫﻮ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻ ﻟﻐﲑﻩ ﻷﺟﻞ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻋﻦ 
ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻫﻮ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ  ﲟﺎ ﻳﺴﺮﻩ ﻭﺷﺮﺍﺋﻌﻪ 
ﲟﺎ ﻳﺮﺿﺎﻩ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﻛﺎﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻷﺧﺪ 
ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﱵ ﻭﻫﺒﻪ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ.٠٤ 
ﰒ ﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﻗﻮﺓ ﻏﲑ ﳏﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ 
ﻭﻻ ﳏﺪﻭﺩ ﺍﻟﺮﻏﺎﺋﺐ ﻭﻻ ﳏﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻻ ﳏﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ 
ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﲟﺠﻤﻮﻋﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻻ ﺣﺪ ﻟﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ ﻭﺗﺼﺮﻳﻔﻪ 
ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﻍ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﻷﺎ ﻣﺮﺷﺪ ﻭﻣﺮﺏ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ 
ﺗﻠﻚ  ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ  ﻓﻠﻬﺬﺍ  ﻛﻠﻪ ﺟﻌﻠﻪ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﰲ  ﺍﻷﺭﺽ  ﻭﻫﻮ  ﺃﺧﻼﻕ  ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ 
ﺬﻩ ﺍﳋﻼﻓﺔ.١٤ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﻓﻪ ﻫﻮ 
ﺇﺳﺘﺨﻼﻑ ﲨﻴﻊ ﳐﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻻﺭﺽ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﻼﻑ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺤﺴﺐ.
ن ُيَ ّفَِف َعنُكۡمۚ وَُخلَِق ٱۡلِ نَسُٰن َضِعيٗفا( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
َ
٩٣  ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )يُرِيُد ٱW) ُ أ
ﺍﻵﻳﺔ ٨٢  ﻳﺴﺘﻤﻴﻠﻪ  ﺍﳍﻮﻯ  ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ  ﻭﻳﺴﺘﺸﻴﻄﻪ  ﺍﳋﻮﻑ  ﻭﺍﳊﺰﻥ.  ﻭﺧﻠﻘﻪ ﺟﺎﻫﻼ ﻛﻤﺎ 
بَۡصَٰر 
َ
م) َهٰتُِكۡم 9َ َتۡعلَُموَن َشۡي ٔٗ ا وََجَعَل لَُكُم ٱلس) ۡمَع َوٱۡل
ُ
ۡخرََجُكم ّمِۢن ُبُطوِن أ
َ
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ )َوٱW) ُ أ
َوٱۡلَۡف َِٔدة َلََعل)ُكۡم تَۡشُكُروَن( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ ﺍﻵﻳﺔ ٨٧، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ،ﺝ.١،  ﺹ. 
٩٥٢
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ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ  ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ  ﰲ  ﻗﺼﺔ  ﺁﺩﻡ  ﺩﻟﻴﻞ  ﻋﻠﻰ  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ﰲ  ﺧﻼﻓﺔ 
ﺍﻷﺭﺽ 
ﺑﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﺑﺄﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳋﻠﻒ ﻭﻓﻴﻪ 
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻮﺭﺩ  ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﺘﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﻓﻬﺎﻡ 
ﺍﳋﻠﻖ ﻣﺎ ﺗﻔﻴﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻷﺩﻣﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺻﺔ٢٤ 
ﻭﻗﺼﺔ ﺁﺩﻡ ﻫﻮ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﻘﺼﺺ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻷﺎ ﻗﺼﺼﻬﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ 
ﻛﺎﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ. ﻭﻗﺼﺔ ﺁﺩﻡ ﺗﺪﻝ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻓﺤﺪﻭﺛﻬﺎ 
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ.٣٤
ﻣﻮﻗﻒ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﺼﺔ ﺁﺩﻡ ﺑﺄﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺔ 
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺃّﺛﺮﻩ  ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻴﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻌﻘﻼﱏ ﺍﻟﺬﻱ 
ﳚﻌﻞ  ﺍﻟﻌﻘﻞ  ﺁﻟﺔ  ﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﻭﺫﺍﻟﻚ  ﺣﻔﻈﺎ  ﻋﻠﻰ  ﻭﺟﻮﺩ  ﺑﻌﺾ 
ﺍﳋﺮﺍﻓﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ، ﻭﺃّﺛﺮﻩ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﺭﻳﻒ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﲑﳘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.٤٤ ﻟﻜﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻛﺎﻥ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﲟﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﷲ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻣﺜﺎﳍﺎ  ﻋﻨﺪ  ﻣﺎ  ﺃﺧﱪ  ﺍﷲ  ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﲜﻌﻞ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ﺧﻠﻴﻔﺔ ﰲ  ﺍﻷﺭﺽ 
ﻫﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻗﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺃﺭﻭﺍﺣﻪ ﺍﻟﱵ ﺎ ﻗﻮﺍﻣﻪ 
ﻭﻧﻈﻤﻪ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ 
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ٥٤ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺁﺩﻡ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻌﻠﻢ ﻛﻞ 
٢٤  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ. ١، ﺹ. ٢٥٥
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ﺷﻴﺊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﻪ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻫﺎ.٦٤ 
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻳﻔﺴﺮ  ﻋﻦ  ﺳﺠﻮﺩ  ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ  ﻓﺴﺠﻮﺩﻫﻢ  ﻻ  ﻳﻌﺘﱪ  ﺑﺴﺠﻮﺩ 
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ  ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺴﺨﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﻟﻪ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺎ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ 
ﺍﻟﻜﻮﻥ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺳﻨﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﺑﺎﺀ ﺇﺑﻠﻴﺲ ﻭﺇﺳﺘﻜﺒﺎﺭﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ 
ﲤﺜﻴﻞ ﻟﻌﺠﺰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺮ ﻭﺍﺑﻄﺎﻝ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺧﻮﺍﻃﺮ ﺍﻟﺴﻮﺀ 
ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﻟﺘﺨﺎﺻﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻓﺴﺎﺩ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ.٧٤ 
ﻭﺃﻣﺎ  ﲤﺜﻴﻞ  ﻣﺎﻳﺮﺍﺩ  ﺑﺎﳉﻨﺔ  ﻫﻮ  ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ  ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ  ﻓﺈﻥ  ﻣﻦ ﺷﺄﻥ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
ﺃﻥ ﳚﺪ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﺍﻟﱴ ﻫﻲ ﺍﳊﺪﻳﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺍﳌﻠﺘﻒ ﻣﺎ ﻳﻠﺬ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺃﻯ 
ﻭﻣﺄﻛﻮﻝ ﻭﻣﺸﺮﻭﺏ ﻭﻣﺸﻤﻮﻡ ﻭﻣﺴﻤﻮﻉ ﰲ ﻇﻞ ﻇﻠﻴﻞ ﻭﻫﻮﺍﺀ ﻋﻠﻴﻞ ﻭﻣﺎﺀ 
ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ  ﻭﻳﺼﺢ  ﺍﻥ  ﻳﻌﱪ  ﻋﻦ  ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ  ﺑﺎﻟﻜﻮﻥ  ﰲ  ﺍﳉﻨﺔ.٨٤  ﻭﺃﻥ  ﻣﺎ  ﻳﺮﺍﺩ 
ﺑﺎﻟﺸﺠﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﻛﻠﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻗﺎﺭﺑﺔ 
ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻷﻥ ﺁﺩﻡ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻓﺎﷲ ﻗﺎﺭﺏ ﺑﻌﺒﺪﻩ ﻣﺎ 
ﺩﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﳝﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﺍﻃﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻌﺒﺪﻩ ﻣﱴ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ 
ﻳﻨﺤﺮﻑ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ.٩٤
ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺔ ﻣﺜﺎﻝ ﳌﺎ ﻳﻼﻗﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺀ ﺑﺎﳋﺮﻭﺝ 
ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻊ ﻭﺳﻮﺳﺔ 
ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻭﺍﳋﻼﺹ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺁﺩﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺗﻮﺑﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﳌﺎ ﻋﺮﻑ 
ﰲ  ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ  ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ  ﻣﻦ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ  ﺍﻟﱵ  ﺗﻌﻘﺐ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ، 
ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﺍﳍﺎﻣﺎﺕ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﺍﷲ ﺇﱃ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺟﻮﻋﻪ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﺪ 
٦٤  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ.١،، ﺹ. ٢٦٢
٧٤  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ.١، ﺹ. ٢٨١
٨٤  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ. ١، ﺹ. ٢٨٢
٩٤  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ.١، ﺹ. ٢٨٢
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ﺿﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺋﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭﺗﻮﺑﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺇﻳﺎﻩ ﺇﱃ 
ﺍﳌﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻟﺒﻼﺀ.٠٥ ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺁﺩﻡ ﻭﺯﻭﺟﻪ 
ﺍﳉﻨﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﻴﺎﺓ  ﺁﺩﻡ ﺃﻱ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ  ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ. 
ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻠﻪ ﺇﱃ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺑﲔ ﺍﻹﺛﻨﲔ ﺃﻭﳍﺎ ﺇﺗﺒﺎﻉ 
ﻣﺎ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻣﺎ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮ.
ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﷲ  ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻮﻥ  ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ  ﺍﻟﺒﺸﺮ ﰲ ﺍﻷﻃﻮﺍﺭ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻴﺔ  ﺍﻟﱴ  ﻗﺎﻝ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  ﻭﺗﻌﺎﱃ  )ﺧﻠﻘﻜﻢ  ﺃﻃﻮﺍﺭﺍ(.  ﻓﺄﻭﳍﺎ  ﻃﻮﺭ 
ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻻﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻛﺪﺭ ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﻟﻌﺐ ﻭﳍﻮ ﻛﺄﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ 
ﰲ ﺟﻨﺔ  ﻣﻠﺘﻔﺔ  ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ  ﻳﺎﻧﻌﺔ  ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺟﺎﺭﻳﺔ  ﺍﻷﺎﺭ  ﻣﺘﻨﺎﻏﻴﺔ  ﺍﻷﻃﻴﺎﺭ ﻭﻫﺬﺍ 
ﻣﻌﲎ )ﺍﺳﻜﻦ ﺃﻧﺖ ﻭﺯﻭﺟﻚ ﺍﳉﻨﺔ( ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺂﺩﻡ ﺍﻟﻨﻮﻉ 
ﺍﻵﺩﻣﻰ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻛﺎﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ 
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﺄﻣﺮ ﺁﺩﻡ ﻭﺣﻮﺍﺀ ﺑﺴﻜﲎ ﺃﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﻱ ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ﺧﻠﻖ  ﺍﻟﺒﺸﺮ  ﺫﻛﻮﺭﺍ  ﻭﺇﻧﺎﺛﺎ  ﻫﻜﺬﺍ  ﻭﺃﻣﺮﳘﺎ  ﺑﺎﻷﻛﻞ  ﺣﻴﺚ  ﺷﺎﺀﺍ  ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﻋﻦ 
ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺎﺕ.١٥
  ﻭﺍﳍﺎﻡ  ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺍﳋﲑ  ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ  ﻋﻦ  ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ  ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﻋﻦ  ﺇﳍﺎﻡ  ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﺍﻟﺸﺮ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺪﻱ ﺇﱃ ﻗﺒﺤﻪ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻪ ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﻹﳍﺎﻣﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ 
ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ  ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﰲ  ﺍﻟﻄﻮﺭ  ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﻫﻮﻃﻮﺭ  ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﳘﺎ  ﺍﳌﺮﺍﺩ  ﺑﻘﻮﻟﻪ  ﺗﻌﺎﱃ 
)ﻭﻫﺪﻳﻨﺎﻩ ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﻦ( ﻭﻭﺳﻮﺳﺔ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻭﺇﺯﻻﻟﻪ ﳍﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺗﻠﻚ 
ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﳋﺒﻴﺜﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﻼﺑﺲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﺘﻘﻮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮ ﺃﻱ ﺃﻥ 
ﺇﳍﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﺍﳋﲑ ﺃﻗﻮﻯ ﰲ ﻓﻄﺮﺓ ﺍﻷﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ 
٠٥  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ.١، ﺹ. ٢٨٣
١٥  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ.١، ﺹ. ٢٨٢-٢٨٣
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ﺍﻟﺸﺮ ﺇﻻ ﲟﻼﺑﺴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ  ﻟﻪ ﻭﺳﻮﺳﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ.٢٥
ﰒ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻄﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻫﻮ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﺮ ﻭﻭﺯﻥ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﺸﺮ 
ﲟﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﻼﻋﻤﺎﻝ ﺗﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻧﺰﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ 
ﻭﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﲑ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ،٣٥ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﻮﺭ ﺍﻷﺧﲑ 
ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ  ﺑﻌﺪ  ﻣﺎ  ﻭﻛﻞ  ﺇﱃ  ﻛﺴﺒﻪ،  ﻭﺟﻌﻞ  ﻓﻼﺣﻪ  ﻭﺧﺴﺮﺍﻧﻪ  ﺑﻌﻤﻠﻪ  ﻓﻤﻦ 
ﻟﻄﻒ ﺍﷲ ﺑﻪ ﺃﻥ ﺃﻳﺪﻩ ﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﳊﺲ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻬﺬﻩ 
ﺍﳍﺪﺍﻳﺎﺕ ﻳﺮﺗﻘﻰ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ.٤٥
ﰒ ﺃﻛﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺄﻥ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﺒﺎ ﲟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻓﺈﻥ 
ﱂ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺣﺮﺝ ﻓﻴﻪ ﻷﻥ 
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻗﺪ ﺗﺄﻭﻟﻮﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ، ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ 
ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﻛﻠﻪ ﺣﻖ ﻭﺃﻻ ﺗﺆﻭﻝ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺴﻮﺀ ﺍﻟﻘﺼﺪ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺗﺄﻭﻳﻼ ﻭﺇﳕﺎ ﳚﺐ ﻣﻌﻪ ﺗﱰﻳﻪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻐﻴﺐ 
ﺑﻌﺎﱂ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ.٥٥
ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻴﻌﺘﱪ 
ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻸﻣﻮﺭ ﺍﳌﺘﺸﺎﺎﺕ ﻭﺍﻟﻈﻨﻴﺎﺕ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻭﻟﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ 
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﱂ ﺗﻘﺼﺪ 
ﺑﺴﻮﺀ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻭﻣﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﻳﺴﻤﻰ ﺗﺄﻭﻳﻼ ﺑﻞ ﺇﳕﺎ ﺗﱰﻳﻪ 
ﺍﳋﺎﻟﻖ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺘﻔﺴﲑﻩ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻭﺍﳉﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ 
ﺇﺧﺘﺎﺭ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﲝﺚ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺎ.
٢٥  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ.١، ٢٨٣
٣٥  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ.١، ﺹ. ٢٨٤
٤٥  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ.١، ﺹ. ٢٨٨
٥٥  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺝ.١، ﺹ. ٢٥٢-٢٥٣
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ﺍﳋﺎﲤﺔ
ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺧﺎﻟﻴﺎ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺤﺮﻓﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﰲ 
ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺑﻞ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻓﺴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺸﺎﺎﺕ ﳛﻠﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ 
ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ. ﻭﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺇﱃ 
ﻣﺴﺄﻟﺔ  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻱ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﻔﺴﻪ  ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ 
ﺑﺎﳋﻠﻴﻔﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺁﺩﻡ ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺁﺩﻡ.
ﻛﻤﺎ  ﻗﺎﻝ  ﺑﺄﻥ ﺧﻼﻓﺔ  ﺁﺩﻡ  ﺩﻟﻴﻞ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ﳑﻴﺰ  ﲟﺨﻠﻮﻗﺎﺕ 
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻷﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻟﲑﺍﻋﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺣﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻧﻔﻊ 
ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺻﻨﻌﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﺪﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ، ﻭﰲ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﳍﻮﺍﺀ، 
ﻓﻬﻮ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻭﳜﺘﺮﻉ ﻭﳚﺪ ﻭﻳﻌﻤﻞ  ﺣﱵ ﻏﲑ ﺷﻜﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺠﻌﻞ ﺍﳊﺰﻥ 
ﺳﻬﻼ  ﻭﺍﳌﺎﺣﻞ ﺧﺼﺒﺎ ﻭﺍﳋﺮﺍﺏ ﻋﻤﺮﺍﻧﺎ  ﻭﺍﻟﱪﺍﺭﻯ ﲝﺎﺭﺍ. ﻭﺃﻥ  ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻋﻦ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻳﻈِﻬﺮ ﻋﻘﻼﻧﻴﺘﻪ ﻣﺜﺎﳍﺎ ﰲ ﺟﻌﻞ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮ 
ﺃﻱ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺁﺩﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺁﺩﻡ ﻫﻮ ﺃﺑﻮﺍ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ 
ﰲ ﻓﻬﻢ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ.
 ﻭﺃﻥ ﻗﺼﺔ ﺁﺩﻡ ﻟﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺑﻞ ﲤﺜﻴﻠﻴﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺻﻮﺭﺓ ﻷﻃﻮﺍﺭ ﺣﻴﺎﺓ 
ﺍﻟﺒﺸﺮ  ﻓﻬﻮ ﻗﺴﻢ ﺫﻟﻚ  ﺇﱃ  ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻮ ﻃﻮﺭ  ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﻴﺔ، ﻃﻮﺭ  ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻃﻮﺭ 
ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺀ. ﻓﺂﺭﺍﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ 
ﺑﺄﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﳋﻠﻒ ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳋﻠﻒ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ 
ﺍﻵﻳﺔ ﺍﳌﺘﺸﺎﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻮ 
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻭﻻﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺘﺼﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺫﻟﻚ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ.
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